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QUAND L’AMITIÉ EST IGNÉE 
À Stewart Montgomery, in memoriam 
Oh, nous ne sommes pas trop, ni souvent fréquentés ! 
Chez ton Ex-épouse, nous nous sommes rencontrés 
Pour partager des repas inoubliables… en famille 
J’ai revu à maintes reprises tes deux garçons et ta fille 
Depuis leur petite enfance et leur première timidité 
Jusqu’à ce qu’ils aient constitué leur propre famille 
Au fond, Micheline, ton Ex-, a toujours maintenu le lien 
J’avais et j’ai partagé avec elle tant de projets d’Art visuel 
Et Poésie renforçant plus que jamais une amitié inusuelle 
 
Le temps passe vite… les années défilent sans arrêt 
Mais j’ai toujours eu de tes bonnes nouvelles en aparté ! 
Jusqu’au jour où nous étions tous les deux à Paris 
Je t’ai alors invité à un déjeuner dans mon quartier  
Heureux, tu as discuté avec moi des différences entre 
Français et Canadiens… de leurs atouts, de leurs carences 
Depuis ce jour-là, je ne t’ai point revu… mais j’ai eu… 
Régulièrement de tes nouvelles avec tes hauts et tes bas… 
 
Au cours de mon déménagement… j’ai eu la bonne idée 
D’offrir les douze Gros Volumes du Dictionnaire le Robert 
À ta fille, Kaja, avec le sentiment de les avoir légués… 
À ma fille… sachant qu’elle en prendrait soin pour nous deux 
 
Quand l’Amitié est ignée… ses Ramifications… 
N’ont point de limite… à déclencher de belles Émotions !   
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